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ABS'TRAC'I
Utilization of space in the city of Bengkuiu still a rie r iarion oucurs, rhe con'ersi.n ol-technical irrigated rice land in the aiea of Danau Dcndanr Tak SLrLiah Dusun ijesar arc oncfomr of distor-tion that occurs. Danau Denclarn Tak Sudah l)usun llesar rn thc Resional(Regional Regulation) No. I ol 1995 on Spatial planning (Spatialt is the city,.of BengkuluAgriculture, but the reality on the ground fbund the use oiwetlanci tliat has been con'er1ed tohouses, store houses,-and buildings swallow nest in principle violare Space planning. Theresults showed that the factors that cause the conversion of technical irrigate<] rice field,namely: First, the existence of land-uses in Danau Dendam Tak SurJah Dusun Besar NaftrreResele which result in reduced water that could irrigate the paddy fields around the DanauDendam Tak Sudah ?11t, Besar region. Second. the-Transfer function is due to inaccuracieswhen determining PERDA RTRW BengkLrlu cit),. Third, the ,u..ak control of space. and theFourth, spatial competition, especially by or0,,l.., of copitul. Based on the factors that causethe conversion of irrigatecl rice fields is technically the^spatial deviations occur at all spatialprocesses ranging from Space planning, Land use and Control Room.
Function, Danau Dusun Besar.
nrasiit banyak terganjal oieh berbagai
pennasalahan nasionai nlaupun daerah.
Menurut Ernavti eAAg;Z), ,,Masih banyak
terjadi inkonsisten.si kebijalcatt terhadap
penataan rua.tlg dan kelemahan dalant
pengendalian ruang yang tidak sesuaidengan pemanfoatan ruang sehingga
t.erjadi penyimpangan seperti atih fuigsilahan suwah". Fakta permasalahan
penataan ruang secara nasionai, sejalan
dengan beberapa permasalahan penataan
ruang yang terjadi ui daerah seperli di kotaBengkulu yaitu penyimpangan
pemanfaatan ruang berupa ,ilt - fungsi
lahan sau,ah beririgasi teknis di kawasan
Danau Dusun Besar. Hal ini menjadi salah
satu pemasalahan yang cukup serius saatini berkaitan dengan lahan pangan yaitu
Keywords: Deviations, Land Use, Transfer
PENDAHULUAN
Secara un-]um pembangunan dapat
diarttkan sebagai usaha untuk memajukan
kehidupan masyarakat dan *urgunyu(Budiman:1995), adapun tu;uun
pembangunan adalah untuk menciptakan
masvarakat adil dan makmur, jangka
pendek, menengah, maupun panlang. Otetr
sebab ifu penataan ruang mulai dari
perencanaan. pemanfaatan danpengendalian ruang, nasional, wilayah
maupun daerah (kabupaten/kota), harus
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i.,tci ir l>t'r.it I ilt litng"ti dttri :.r:heltutut\.(t l,(tiltt
.L /li."i/ rt/Ir t//l Iltrl irii tttcrrr.,t.,l,t.,kan
-ilrnrlriir l_runir)r,tahi_jl] dan prod;ksi padi
rric.ir petiini senlilkin nrcnL;1rn. \,1c.nurut
dara dinas pertanian cian peternakan kotaBenckulLr (20i0) rlrcnunjukkiin bahrr.a
"J'c-llh te r jaili pL-nLlrlrnan pror-iLrksi padi
vang cukup drastis dari tahun 2006 s,d2009 r,airu dari I j.-lj5 ron,.lahun men;adi9.078 ton.itahun', mcnurunnva hasilproduksi ber,irnbas pada kc,tahanan pangandi 
.kora tsengkulu. Selain itu berjarnpakpada pendapatan petani 1,ang menurun dan
l|tu.beras yang semakin ntningkar yangdirasakan masyarakat akibai harus
mengintpor beras dari daerah atau negara
lain.
Berdasarkan pennasalahan diatas
maka rumusan masalah dalam penelitianini adalah "Faktor_Jaktor aTta ,r1'r- ,oug
ntenyebabkan penyimpaugo, prmirtfaatatt
yo.ng Alih Fungsi Lahan Saw'cth Ber:irigasi
Teknis Di Kau,asan Danau Dusutt Be.sarKlta Bengkulu ?,'. Dengan demikiantujuan penelitian ini Jdalah untuk
mendeskripsikan faktor apa saja ),an-smenyebabkan terjadinya penyimpangan
pemmanfaatan ruang berupa atin 'fungsi




rualrtatrf, fbkus penelitian adilah untuk
menganalisis faktor apa saja 
,un*menyebabkan pen,irnpangan p.nrariautanyulg berupa alih fungsi lahan sawahberirigasi reknis di kawaian Danau Ou.rn
P:tul Agar pembahasan dalam penelitianini ridak subjektif maka p.r.liti utun
menggali data pada pemerintah Daerah
melalui Satuan perangkat Keria Daerah(SKPD) yang ber-wenang, kelompot p"iuni,
;' i',,t, l, tti | )( l,t(J( ttl
Klrii..lsltrr l)trnlrir I)Ltstrrr lJc..:rilullrrr rclle lrnit lltil I,uln! rvillrr lrlr i Ii I ii \\
f,',,, llerr*kLrirr ..irlrrrr-,r ,,,.,,;.,,i, rrLr ,kilu uslin Var)g :lrling lrcrk.,rrlirr. \,,ltLlkaii,asirn C'lglrr- Alrrnr cllrn t,.,rr:,,.r,,,,budidlrl,a per.r;rniun 
-r,uitrr l.rlrirrr slri irlrrrigasi teknis 
_\/lins bcrasal ti:rri l)anu,.rDrrsun Bcsar. lral ini sebaguirnuna tr.lahdiatur di daiarn lreratir,;n l)acrah
tP[:RDA ] Nornor I -lahLrrr I 99.5 danPIi?.D,\ Nornor 1.1 ]-ahun )t;l4,lterisir
te.nt(.ing J{encana feta Ruang Wilavah(Rl-RW) kota Rc-ngkulLr. t,.r..pr,tur,,
kedun kau,asan ini juga dapar dililiar cjari
lln95i111,n selalna ini yang sLrclalr brcrlalan
selanta rafusan tahun. baik untLrkperlindungan keanc-karagarnan hayati
maupun sebagai sumber irigasi bagi 1000
hektar lebih iahan sawah beirgasi tl-t<nis Oikarvasan Danau Dusun -8..u. dan
sekitarnya, hal inilah yang ntenjadikan
mengapa perlunya nrenjaga kelestarian dan
melindungi kawasan Danau Dusun Besar.
Namun sampai saat ini, di karvasanDanau Dusun Besar masih saja terjadipenf impangan pernanfaatan *ung berupa
alih fungsi lahan sau,ah beririgas-i teknis,terutama areal sas,ah yang berada di
sepanjan_e jalan Danau. penyimpangan
Pemanlaatan Ruang alih fuigsi' lullun
sa.u.ah beririsasi tekiris ini seperli adanyalahan. san,ah yang berubah fungsi untuk
Rumah permukiman, Rumah toki, Sa.ang
walet dan Kolarn Ikan.
. 
Hal ini penting mengingat kawasandusun besar terdapat luhan" pertanianproduktif yang rnerupakan aset penting
91lu1 pembangunan perranian karena halini didasarkan atas dua hal yuit, [.r*nyub.iaya investasi yan-rl harus dikeluarkan
dalam bentuk sarana dan prasarunu i.iguridan pencetakan sawah baru se,ta lamanya
waktu yang dibutuhkan untuk membuat
sawah Pu* hingga terbentuknya lahan
:.u*ul dengan tingkat produktivitas yangtinggi (Carur d at., 2010). at iUutterjadinya alih fungsi lahan ,u*uf_,beririgasi, menyebabkan b..ku.ungnyu
kcloruptrk tarri pcnrirkiri air', i.S\l tl.rr.
su'lLtruh pihnk tcrkait yilng irr:c:i.
trtenyr.trr-rii nrasaluh irlrlr tirngsi luitit;t tll
Kawasarr l)anau Dusun ljcsltr, Sc-tiirn{kri:r
surnber r"lata clalarn penelitiarl ini vuitri ti:iiriprinrer clan data sekuncler, urrtLti,
mengunrpulkan rlatit pcnc Iitiiln
llldnggunakan teknik pe ngurtrpuliln darii
nrelalui teknik observasi, teknik
wir\vanc ar'al rn t-.ncla I a m Ql e a p ll /er.r,ic,t r, ) du n
dokunrentasi. Aclapun instrumen penelirinn
aclalah peneliri sebagai instrunrcn kunci(kt'.r' instfltme nt), clitn lntert,ieu' Guirle
(daftar pertnny&an tururran). Analisis yang
cligunakan aclalah moclel analisis kualitatii,
yang menurut Miles dan Huberuan (1992)
terdiri ciari 3 (tiga) komponen yairu
Perlanra, Reduksi Data. Kedua, penyajian




Kawasan Danau Dusun Besar
secara geografis terletak diantara 30 47,
45" 
- 
3u 49' 01" Lintang Selatan dan 1020
18' 07" 
- 
1020 20' 15" Bujur Timur, Bila
dilihat dari tofografinya kawasan Danau
Dusun Besar pada umumnya relatif datar
sampai bergelombang dengan kemiringan
atau kelerengan 0-8%, sedangkan
ketinggian dari pennukaan iaut rata-rata l5
meter, dan memiliki batas-batas wilayah
adminsitrastif pemerintahan yang termasuk
dengan wilayah sebagai berikut :
a. Sebelah barat berbatasan dan
termasuk dengan kecamatan Sungai
Serut dan kecamatan Ratu Agung,b. Sebelah utara berbatasan dan
termasuk dengan kecamatan Sungai
Serut dan kecamatan Muara
Bangkahulu.
c. Sebelah Timur berbatasaR dan
termasuk dengan kecamatan
Gading Cempaka dan Karang
Tinggi serta kscamatan Talang
empat (Kabupaten Bengkulu
Tengah).
. \elrcllrit :cllrtlul irl.:.ltlrttr:itrr ti;trt
:clntitsLll( rierrgirri kfi:tirrrlrilrr)(irrciing ('t:l.lli')ilk;'r d.rrr kcclrrrntlr.l
S,', t'il.r r
Krru'rrsl-rn I)iurtrrr l)rrsLrn llcsar
:i:\jiriil riikcliiingi olcit fi (l)elapirn) rlcsir
;ii,r.i kelulah;rn pr.nviutgga i/lng tlihuni
rlicit itr.ulltil rrrcnvclrii.rrh olclr rnlrsyarakat
irci;rI riikrr i-crnbak !,aii( sLrrlllr sr..jak tltrirulu
irl;ir: sckitill 5(X) (lintii r.irtrrs ) ,,ulrLrn t,angl;ilu tcltrh bc.rr.luntisilr ti.rn bcrinrcraksi
secaril sirnhitlsis nrLrtLralisrnc clengan
ckosistcnr DanaLr I)rnLlanr 'l'ak Sutlah(DDTS) ataLr Danau DusLrn llcsar. Secara
Lur.rLrnt Karvasan Dartau lJLrs,,rn [Jesar bisa
dibagi rtre rladi 2 (dua ) l-.agian yaitLr
kau'asan lrulu dan hilir. atau kurvasan Cagar
Alarn Danau Dusun l]esar clan kau,asan
penyanggahnya. Sedangkan kawasan hilir
Danau Dusun Besar adalah termasuk
kawasan budidaya, dalam hal ini budidaya
pertanian lahan basah berupa lahan sawah
beririgasi teknis yang bersumber dari
buangan air Danau Dendam Tak Sudah
yang mengairi luas sawair pada awalnya
seluas :tr 700 Ha, Penetapan lahan
penanian benrpa sarvah beririgasi teknis
dikawasan Danau Dusun Besar ini
dikarenakan disesuaikan dengan kondisi
kesesuaian lahan yang didalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota
Bengkulu mentpakan rvilayah kesesuaian
lahan III (tiga) adalah lahan yang memiliki
kestabilan tinggi sampai dengan sedangdimana penggunaan lahannya
diperunfukkan untuk sawah yang harus
dipertahankan kecuali bila keadaan
memang sudah tidak meirungkinkan lagi
untuk dipertahankan sebagai lahan
pertanian pangan berupa sawah.
Sejarah Kawasan Danau Dusun Besar
Berdasarkar t-akta sejarah yang
telah berlangsung lama, menunjulkan
bahwa kawasan "Danau Dendam Tak
Sudah" atau "Cagar Alam Danau Dusun
Besar" merupakan hak bagi masyarakat
adat I= embak untuk dapat mengelola dan
mengambil manfaat dari kawasan ini.
Apalagi dalam sistern hukum Nasional,
i i.ij, - ilt l, 
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..llctri:krr lLr. ptrtlir turru:lrl l: 
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.,.i.,,',,,.lrnilik lntrrglr pr-,,111j11 \ll 
_\.llr!i lt()l.ti)tn.Jlrtl;riair lll.l\_vllraiilt I_ernb;rk. 1.,,,ilk,,,, 
.lr.rl.:rir
scir:rsai I ltrk Ulrrr ut rltls,vi.lnrklrr I.e rnblrk
pe ne gasarr [-trlrri]a k,,r, ,,r,u, I)unrru[)Lrsr_rn ].lcsirr'.( ;.rgrrr. .\lirnr lJ.Lrrr,r., Irr.,rt.,,,tlJdsar" pariu nruiartvu scbaglr i it,tk rr lar urst,bagairnanl hasil *,,,rr1r,,.,,,-,, ,,; t"clrsarnpaikun olt:h LIY ciur.i \ ,,r:,r,,;l-crnhak 
-viin{-l ntcn_\:atakan bithri..r :
"prtla lrri alrr-va I)lurari I)rrsrrn []csur.Illerttpakatt si.tlLl karr aslr, ,iirlLrr
clikarenakan iidi
k a wa s a n . ;*,, ; i?l;i, ff iH: ?jJ1,,,,:",\.:,';*
oleh penrerintah maka masur.,,l,ri ,rn-omemiliki tanah diarel tersebLLt mau
melepaskan hak kepemilikan -ir,rntrnyyang kemudian diserahkan kepaclapemerinrah untuk dijadikan kr*.asu,., Cogu,Alarn Daneru Dusun Besar. hal ini rnereka
l:T:l:: karena .perlunl a unruk ,,,.,,1og,Na\\'asan C'agar Alarl Danau Dusun Besar\ ans menrpakan suntber air yang mcngairi
sau-ah ),ang berada dikawasa'n D"nu.,Dusun Besar dan sekitarnya.,
KernLrdian be rclasarkan SuratGubemur BengkulLr Nomor -," if,Org+_1..1919 tang-eai l5 Mei 197.9 luasan'io*u.AIan-i Danau Dusult Besar ditambah
meniadi seluas + 430 ha. Selanji irvo a,perkuat dengan Surat Kepurrru,, XaJn,..,Pertanian Nomor : l7llkpts tUX,ttZilglt
tang-eal 3 ]\4aret lggl selua.s + 430 hektarsebagai cagar alam. Akhimya rnelaluiSurat Keputusan Menteri'f.nutrnun
I::l"l , .181rcp,s_rrl1e85 ,^i'e^r" ztuescmbcr l9g5 tentang Tata Guna- HutanKesep.akaran (TGHKi,iirirOJ-- fan;uticrengan pemancangan batas sementaratahun 198,s dengan Lerita o.o* 
,rJr-Uutunreptember I985. Pemancangan BatasDefinitif dilakukan pada taiiun fqSS,dengan berita acara tanggal 1g Januari1986 dan pengesahan baLs puOu Uutun
- r....:r.i i,l,r-l ,,l..ir \lclrtct.i Kchrillrnarr.
: '-i'rnrrlln\ 'i trcrrs-rir Surrl Kt:rltltusilrl
'. i ::..1..: i Kcirtrtltrrlrrr \oltlor. (r0l:Kpts:l v.)l rrrnsgrrl lL,) .tLrni tV9: Jitetaptan
...ir \lcrrtei.i Kcirtrtlrrri,,r ral_,r,lai ka*,asarr( 
.:-.1 r .\llrrrt sclrrtr: 
-i77 ltlr
Klrrvits;rlr l)altarr [)usrtn I]esar 
-vang
.i :r.lijikltr (,.ligar.Alarn Dunau Ot",rt",r.t IJesar::.iiltiiil,i I (,.lrrrr) ti1r1,ekt,.r.1r.1n 1.,,11., :ckosisrerri Jrer.lrir.rn d,,,r,rr-, ,.1,,;;'; 90 ilar lrrru ter.clir r rllrr
s,.iuas 
= 6e ,a h:::::',1ffi:1*:,ffi;;
t--,ukLtng-bakungarl r.alrg rnen-jadi inang bagianggrek pe nsil q l'tttttlu ltok;t,r.ittrttt) seluasl,l IJa Sisan_r,a : 4g7 Ho nl..r,fut',ln zonirc'kosistr'nr hLrtalr ra\\ja air tarriar dcngan
r cgctlt:i htrtlrrr
irerupak., ur:1:lr':,,'",tj,*ll;rii]"t Jii( t. tt t t: h n c n t a r e o) b agi zo na pc-.ai,i,r-,irnn u.Dengan adanya p.n"tupun karvasanDanau Dusun B:r?, seba_sai *iiayuh cagaralam yang di dalamnya- ,.Jufi,-'ounu,Dendarn Tak Sudah -),ang n1'.i1U..itunpengairan bagi irigasi- teknis ,rr* adadikarvasan hilirnya, maka secara zonasijelas bahi.va kar.r,asan ini terdiri dariKarvasan lindung dan karvasr,r-irOlOuyupertanian lahan basah berupa sur"uh
^b.,.ifigori 
tekrris yang mengairi luas sau,ahseKltar + 700 hektar dikawasan DanauDusun Besar dan sekita*y., p;";;;;
iahan pertanian sarvah clikau,asan DanauDusun Besar kota n.,rgt.i;' -suaanditetapkan diclalam peraturan Daerah(PERDA) Nomor I tahun plS lnrurg
rencana tata nranq rvilayah kota bengkulu.Namun sarnpai ,lrgun saat ini peraturanDaerah nomor I lahun [,9; "rJl,un*
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)kotr Bengkr-.lu 
,vang berakhir irrri,r-zOOSyulg sempat direvisi pada rahun 2005belurn juga clitetapkan sebag"i';;;.;p",Perafuran Daerah Jang baru sehinggasampai penelitian ini ci;lakukur, [Ot l;telah terjadi kekosongan hukr-rm secara
resmi tentang kar,vasan ini.
Namun dikarenakan kawasan inimerupakan kawasan pertanian lahan sawahberirigasi teknis, tenru banlzak sekaliperaturan perundang_undangan yang
nicltgillur Ier]tilnll pdfiren(ltrlillt) iiiir. t.,. '-..tunirh pcrtllnian dililrri.aslrn tiri,,,l.,,..,.-..,
L'nciang-Unelang (LjU) Nonror. l(, I;,r:.r::2007 tentarlg pcnataan Itulrrrg tlin::rr:-,
Pcn_yLrsunan I{cncana Tata ltinni \\ illr lir(RTRWt harus mcnrpcfti;rrf.,,,,,f 1,,,,budidaya lanaman pangan atiru sa,,r uhirigasi tcknis. schingga p..uUufr,,,, iiing.;i
*lang kari,asan pefia,ian nrcr-iacli f,,rr,,ri,,
pe rtantbanean, perrlukir:ran. kalr.asanindustri. dan sebagainya men.,erlukan
kajian dan penilaiun utu, p.",Uonu,, lirngsi
ruarlg tersebut secara lintas sektor. tinio.daerah, dan terpusat.
, 
Serta pengatllran peliataan nrangkawa.san pangan ditujukan unrukpertahanan karvasan lahan abadi pertanianpangan untuk ketahattan r.tir n (,,, rrSebagairnana cliar,r clala* j;;;;_
Undang (UU) Nomor 4t fanun :0Oqtentang perlindungan Lahan Sau,ahBerkelanj utan. Sedangkan untrik,n.n..guh
alih fungsi lahan sawah beririgasi iet risyang berada di karvasan danau d'usun besar,
3u\u sebagai turunan dari unoung-Undang (U Nomor +r i"rr,ri zxagtentang perlindungan Lahan pertanianPangan Berkelanjulan 
*uf.u-^p.rn..rnruf,daerah kota Bengkuiu rr*t - r.*.rrru.u
mengeluakan perartrran Walikota ip..*uflNomor 20 tahun 20i-i - 'i.-nrur*
Perjindun*ean Lahan Saivah g.rL.tul,iutrn
kota Bengkutu. Dengan ;.;il;;l,asii,
ada afuran yang sama maupun aturan antarsektor baik secara vertikal ataupunhorizontal yang mengatur tentang kawasanDanau Dusun Besar kota e.rgf.-ul, ,.rrridengan potensi dan fungsi"v"-,.i"*" irlyaitu menjadi kawasan budidaya lahan
l":,1?:lT pelna laha.n sawah 
,b.,i,iguri
reKnls darr Casar Alam Danau Dusun
P.:.: (CA_DDBiatau Danau Dendam Tak
iYl'1 (DDTS) vang hanrs dijaga danourndungr sesuai dcngan potensi_-potensi
dan fungsi kawasan.
E..*:?=-'; '
g-+Gr-*. lt' rttt Lt .'lA s,'r
Potensi Kawasan
A_d1nun potensi_potensi tersebut
3.Lr*t Uy/yayasan Lembak t:OOqi, iarihasil anatisis yang tetah dilak;k;;-J;;r."
:: 
-: .,:liilrlt \illlU l,rri..itrt l:kLrl0rr.
, 
., .. I kr)n,rilti. I)t)ll,llrt \o.t.ll ,i ,.t
-',:-:,r, Irlertlitlr, Iltttitrrlr Ilcrti.i:.rtH,ul
''-i,-lirl)ir lttr:rli:;t letrliu)u I,,,t,-irrrr I)()tcpsi\ llit,, it!i.t ,.ii klr\\ lrs.ut I)anlrrr l)rrsLrn lJcsarr,.llr lJcirgkLrlLr. potdn5i-poterjsi tcrsebut:iklrn te rlrs be rkrrr.irltr{ 'U,,nfu',t hilancriplbila lrlih fLrnssi lahan siiu.ah be ririgasitek.rs ii-,i.LrS \lrlJ ter.;"rdi...rl"lr r.;;lr.;;..;pc;-linLiLurgan te rhadap lahan s:ru.ahbr-'nrigusi teknis cla,t penegat,,rr' parorrruntcntang kari,.irsan l)anau - l)usun lJesar
s.irnsat clrperlLrkan Llntllk rnentrrcrtuhankan
11i, mc-njaga kan,asan i"i ' .gr. bisadipcrLrntukkan scsuai clengan ti,nisrnva aidalarr i{TR\\1 kora f:i,r'lr.,l; :;;;,
de ngan pt.rte;rsi v.anq ada.
Faktor-Faktor penvebab Alih Fungsi
flerdasarkan hasil penelirian dananalisis_ 1,ang telah dilakukan'i.nron_nFaktor-Faktor penrvebab ;l;h FungsiLahan Sari,ah Beririgasi --ieknis diKan asan l)anau Dusun Besar kotaBengkulu, maka ditemukan -ULU..rpu
penyebabnva yairr-r sebagai berikut :
l. Penyimpangan AIih Fungsi Lahan),ang dilakukan dikaltas-an CagarAIam Danau Dusun Besar (CADDB).
, 
Faktor perrl,ebab dari hulu berupa
aOanya. 
.pgnyimpangan alih fungsi iahanyang dilakukan iuga dikawasa-n CagarAlam Danau DusuriBesar fCaOOei totuBengkulu yaitu blrupa' -'1uTutr"' yungmembelah kawasan lagar Ail,- adanyasar.vah, kebun sawit oun p.*irlur,undikawasan cathcment area. Hal ini telahmembuat pasokan air ke d;;; o.nou,menjadi berkurang sehingga p".rrutrun
,dunu.y menjadi turun 2 sampai 3 rneter darikondisi nonnal.
menyebabkan o"r5"'H;:;r tt':[. ffifDanau Denclam Tak Sudah tiaut-liru rugime-nlupiai air untuk sau,ah U..1"guri
1.91 secara keseluruha, t",; r"uii"o*l
]qOO . hektar, yang akhimya ,r..Uuu,sehagian Iahan sau.ah Ueri.igasi'-i.Li.
lrcr.ttir;rjt rrierrjlrtii :rrrirrir
rtterrjlrtii llrirlrrr tirirrr tii:lilii
J. l'r,r'sirilr git lt l)(,tnil n lil:rllril Itrr;r ll g
.\.l.lrlr., i,.',\'unt.ln I)L.n)ilnliurfltrt:.!lrn!l 
,\ irn! tliltie Lr oleh irdirnyal.l'iLutil)Llhltlt p.n,.lrlriLlk vonI senlAkin
i..J{-tirrltilii}1. pt't-trtn}[]Liltitn ehrlrttllni ],angrienin{kllt. sclllr kcter.batusltn suntbcrdaval.rirrrn 
,\,auq rcrbatas (tctap), te tatt
nteninL,klrtklrn lilrri lilrr.ga lahan scmakinliil{sl. \,lrrrg ntcnibLrlrt ltcntrlik lahan saq,ahbirrrhlng tlun nrcn.jtnl lahunnl,a kcpaclaperliirk nttltlal. Sciuirr itu pcltt'tepln kota
llcngkLrlLr sebagai pusrt kr.giatan pror,insi
rllin klri,ursan I)anarr [)Lrsurr Bcsar] masukkc cJalan'r u,ilavirh pengernbantan pLlsatkota sena kcinsiuan pcrlerintit-h t-laerah
vang utcnjaclikan l)anau l)ust-rr.r Besar
stbagai tcrnpat ri isutli alani telah
rrrcnjarlikan Iahan clikau,asan ini rnenjadi
rcbutan sentuil pihak tenltarna pemilik
nrocla I.
Berdasarkan analisa hasil penelitian
tentan_q faktor-faktor penyebab ier;adinya
alih fungsi lahan sau,ah beririgasi tetnis al
kar,,asan
Danau Dusun Besar kota Bengkulu.Peneiitian ini menunjukkan irllrr,,
penyimpangan terjadi pada semua proses
penataan ruat1g mulai dari perencanaanRuang, Pemanfaatan Ruang danPengendalian Ruang. sebagaimana
digambarkan di dalam Tabel t jibawati
ini :
ltiil.L:r
i.. e n i.l:
2. Kelllai:rn lrcrnbuaI Kcbiial,lrr
Daeralr (DIrltD t)an l)enrcrirrtalr
I)acrah) Dirlant \[crcvisi I,crtla
Sr:su:ri Kondisi.
Kclalaian pentbrrat kehijrikan
rlacralr (i)lrltl) clun I)crrrcrintirh l)ucr rilr r
schingua utcnvL-Lra[]kat1 kctirllrktcputlrn
pcrlctapan PEI{l)A [{encana I-uta Ruang
Wilavah (ltl-t{W) kora l3cngkulLr se.siuri
tlcnslrrt x aktu vang se hlrr.usn-vit. lJai initclah menin"ibLrlkan banl,ak mLrlrital.sirhukunr yarlg bcrbe cla-bc.cia tenrans
perLrntukan suatLr kan.asan vang akhirnvir
rlrclnbLlka cclah untLrk "tc,.iacti,ri,,,
pcr)) ilt)[)ill]girr] pclllanIr.rirrirn r-rlrrnl' her.r.ri,,,





Pemanfaatan Ruang (pengaw,asan lemair.Perizinan oleh oknum aparat clan
Penertiban atau penegakan hukum tidak
tegasJ telah menyebabkan aiih flrngsi lahan
terjadi di kau,asan sau,ah beririgasi teknis
Danau Dusun Besar, seperti alih lungsi
untuk Rumah toko (Ruko), Rr-rmah sarang
u'aler. Rumah tinggal dan Kebun sawit
terLrs ter tadi.
Tabel I penyebab
Alih Fungsi Lahan Sawah
Penytrnpangan pemanfaatan Ruans









hukum berupa percla tata
ruang sejak 200,5 sd
sekarang & Multitafsir











RTRW yang kurang sinergis














Suruber ; Hasil anctl i.si t ptnelitiart (:0ll) tn/or(€ttteltt
ffi .Jtirri.t!.-\l:.st:-s, tr:1 I i:\,
Bet'ciasarkair tabcI clilttl:. b.tir.,,.r
t'aktor-{aktor pcnycbab pcnvinrpi.rnS.lir
pcmantailtan ruang l"re rupa alih tlng':
lahan sarvah beririgasi teknis di k:rt asarr
Danau Dusun llcsar kota Bcngkulu t.'rjridr
akibat adan5,'a penyimpangan cialam proses
penataan nrang ,vang lainnya sejak
Berdasarkan
penyebab penyimpangan pemanfaatan
ruang berupa alih fungsi lahan sawah
beririgasi teknis, Penelitian ini
menunjukkan bahwa penyimpangan
pemanfaatan ruang terjadi juga disebabkan
adanya penyimpangan dalam perencanaan




disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab
alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis di
kawasan Dusun Besar : Pertama.
Penyimpangan alih fungsi lahan sawah
beririgasi teknis berawal dari adanya
penyimpangan alih fungsi lahan yang
terjadi dikawasan Cagar Alarn Danau
Dusun Besar, Kedua. adanya kelalaian
pembuat kebijakan dalam menetapkan
PERDA RTRW yang tepat waktu, Ketiga.
Persalngan Pemanfaatan Ruang, dan
Keempat lemahnya pengendalian Ruang.
Berdasarkan faktor_faktor penyebab
P.lfYlmnangan pemanfaatan ruang berupa
alih fungsi lahan sau.ah beririgali teknis,
Penelitian ini rnenunjukkan bahwa
rLli.rng. 5L rtriiggA
tan\ rn-tptnqalt pcnrlutlaatirn ruatlg
nlL-l'rlpakiut akibat cltri pe nl..inipanUan-
Fcnr irnpangan scbe lunrnva dalanl proses
pr-'natirn rllang. sebagaimana terdapat di
daianr bagan I drbas'ah ini.
Bagan l. Ptnvirripangan dalant Pcnataan li.uang
Sumber : Hasil analisis penelitian ( 2011)
faktor-faktor penyirlpangan pemanfaatan ruang terladijuga disebabkan adanya penyimpangan
dalam perencanaan ruang dan
pengendalian ruang dalam penataan ruang.
Dari kesimpulan diaras peneiiti
memberikan saran sebagai berikut : 1.
Agar dilakukan pengembalian fun_esi
karvasan Cagar Alarn Danau Dusun Besar
oieh berbagai pihak yang berwenang dan
berkepentingan. 2. Agar adanya Perda
RTRW yang baru. sesuai dengan Undang-
Undang tentang Penataan Ruang, Sumber
Daya Air dan Perlindungan Lahan Pangan
Pertanian Berkelanjutan 3. Agar adanya
PERDA tentang Perlindungan lahan
perlanian pangan berkelanjutan sebagai
turunan dari UU Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan. 4. Agar pemerintah
daerah dan masyarakat dapat
meningkatkan peran partisipasi masyarakat
dalam penataan r.ang. 5. Agar semua
pihak bisa melaksanakan kewenangannya
masing-masing sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan peraturan
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